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El trabajo se fundamenta a través de las diferentes fuentes formales del derecho y 
la investigación de diversidad de documentos (libros, revistas, archivos jurídicos) 
con el fin de establecer los antecedentes  normativos que inspiran la institución 





































































Un análisis sobre la conformación o fundamento del concepto de familia en 
Colombia, debe estar basado en el papel del legislador al realizar las leyes y del 
juez en la función judicial, en especial a partir de la Constitución de 1991. 
 
Al abordar el tema de la familia es sin duda, una gran posibilidad para entender, 
desarrollar y proporcionar nuevas ideas respecto de las problemáticas que se 
generan alrededor del ambiente familiar; Así mismo, debatir y aportar perspectivas 
y soluciones que contribuyan al mejoramiento y aseguren una mayor integración, 
una mejor responsabilidad y compromiso de todos nosotros frente a la realidad 
que actualmente vivimos en la construcción de la sociedad con fundamento en la 
familia. 
 
Para comenzar, debemos saber que con la Constitución Política de 1991, la 
Asamblea Nacional Constituyente determinó que la familia es la base (artículo 5) y 
el núcleo de la sociedad (artículo 42). 
 
Un primer paso para el desarrollo del tema, es identificar desde nuestro propio 
sistema jurídico cómo es definida “la familia”, y quiénes conforman el núcleo 
familiar. Para ello debemos remitirnos a la Constitución Política de 1991 y más 
exactamente a la Asamblea Nacional Constituyente. 
 
Posteriormente es necesario acudir a los pronunciamientos que ha realizado la 
Corte Constitucional, puesto que a pesar de que existen normas generales ya 
establecidas, se pueden presentar casos en los que estas normas no sean 
suficientes, sino que haya que entablar nuevas discusiones acerca del concepto 
de Familia, como sería el caso por esta época en el tema de matrimonio y 
conformación de una familia por parte de parejas del mismo sexo o generar 
nuevas interpretaciones frente a un tema como el que nos compete en este 
trabajo, del cual se producen diversos aspectos, pensamientos y una alta 
complejidad y gran connotación e impacto social. 
 
En atención al nuevo rol de la familia en el actual sistema jurídico colombiano, el 
objetivo de este trabajo es identificar las diferentes posturas que existen acerca 
del núcleo familiar en Colombia, cuáles son los parámetros que la ley, la doctrina  
y la jurisprudencia que como fuentes formales del derecho prevén frente al tema, 
compaginado con la problemática social que se genera con la descomposición 
familia; así mismo, analizando retrospectivamente cómo ha sido el avance del 






























































sistema jurídico en Colombia, que ha significado una mejor eficacia de las leyes y 
un mejor seguimiento y ayuda a las familias.  
 
Además de lo anterior se debe indagar acerca de la percepción que tienen las 
familias, cuáles son los medios de protección, cómo se genera y cuáles son las 
principales causas por las cuales en algunas ocasiones surge la descomposición 
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Al desarrollar el tema del Núcleo familiar en Colombia, desde la Constitución 
Política de 1991, salvaguardada por la Corte Constitucional, en busca de la 
igualdad de Derechos y Deberes de los ciudadanos, coadyuvando el desarrollo 
con ciencias auxiliares como la psicología y la biología humana, podemos 
mencionar que a raíz de la norma de normas, las condiciones culturales actuales, 
y en busca de una protección a la igualdad de todos los individuos en razón de 
raza, género, religión, condición política o social, el núcleo familiar se puede 
entender hoy en día constituido por cualquier vínculo jurídico según la 
interpretación que le da actualmente la Corte Constitucional, con base en el 
artículo 42 de la Carta, se le ha reconocido total validez a cualquier forma de 
familia constituida por vínculos jurídicos, es decir, por la decisión libre de un 
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 
conformarla. Por lo cual cuando se conforma un familia a través de un hombre, 
mujer, hijos, tíos, abuelos, alquiler de vientre, parejas del mismo sexo, estamos 
hablando de un núcleo familiar indistintamente del vínculo entre ellos, lo que 
importa es la voluntad de conformarla y la protección sobre todas las cosas de los 
derechos de los menores, porque el núcleo familiar no es solo una condición social 
cambiante, sino, una forma de garantizar a todas las personas un vínculo jurídico 
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